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200 ünlü dünya sinemacısından Ankara’ya açık çağrı
Güney filmlerine özgürlük
Dünyanın önde gelen 200 sinemacısı, Evren ve 
Özal’a gönderdikleri çağrıda Güney’in filmleri 
üzerindeki yasakların kalkmasını istediler.
Kültür Servisi — Türkiye’de Yıl­
maz Güneş'in filmlerine 12 Eylül 
sıkıyönetimiyle birlikte getirilen 
yasak bugün hâlâ yürürlükte. Öte 
yandan, 1980 başlarında sıkıyöne­
tim komutanlığınca çeşitli kişi ve 
kurululardan toplanan Yılmaz 
Güney filmlerinin kopyalarının 
nerede ve ne durumda olduğu ko­
nusunda bir bilgi yok.
Güney’in filmlerine Türkiye’de 
konulan yasakların kaldırılması 
yolunda yurtdışında bir “ulusla­
rarası çağrı” hazırlandı ve çağrı, 
Avrupa’daki çeşitli kuruluşların 
yanı sıra Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren’e ve Başbakan Turgut 
Özal’a da gönderildi.
Avrupa’da iki yüz kadar tanın­
mış sinema adamı, yaz.ar ve kuru­
luşun imzaladığı, “Türkiye’de Yıl­
maz Güney’in Filmlerine Konan 
Yasakların Kaldırılması İçin Ulus­
lararası Çağrf’nın metni şöyle:
“Yedi yılı aşkın bir zamandır si­
nemacı Yılmaz Güney’in eserleri 
ülkesinde yasaklanmıştır. Tüm 
dünya sinemaseverleri, onun film­
lerini özgürce seyrederlerken, ken- 
ı di yurttaşlarına bu hak tanınma­
maktadır. Demokrasiye dönme 
yolunda adım attıklarını söyleyen 
ve fikir suçunun mevcut olmadı­
ğı Avrupa demokratik topluluğu 
AT’ye üye olmak için başvuruda 
bulunan Ankara yönetiminin bu 
tutumu kabul edilemez. Demok­
rasi ve özgürlük ideallerine derin­
den bağlı ve her türlü horgörüye, 
sansüre karşı olan aşağıda imza-
ları bulunan kişiler, Türk hükü­
metinden Yılmaz Güney’in filmle­
rine konan yasakların derhal kal­
dırılmasını talep ederler”
Geçen yıl bir televizyon filmi çe­
kimi için ülkemize de gelen İspan­
yol yazar Jüan Goytisolo’nun da 
imzaladığı çağrıda Claudine Au- 
ger, Klaus Maria Brandauer, Ju- 
lie Christie, Brigitte Fossev, Anto- 
nella Lualdi, Marcello Mastroian­
ni, Yves Montand gibi dünyaca 
ünlü sinema oyuncularının imza­
ları da var.
Çağrıda imzası bulunan diğer 
bazı ünlüler ise şöyle sıralanıyor: 
Yunanistan'ın en ünlü film yönet­
meni Theo Angelopulos, ülkemiz­
de son olarak “1900” ve “Son 
İmparator" adlı yapıtları gösteri­
len Bernardo Bertolucci, Filipin- 
ler’in dünyaca tanınmış yönetmeni 
Lino Brocka, Yunanlı Sinema us­
tası Mihail Rakoyunnis, İtalya’dan 
Luigi Comencini, Francesco Ma- 
selli, Etlore Scola, Sergie Ijeone ve 
Taviani kardeşler gibi yönetmen­
ler, uzun süre Fransız Sinemate- 
kini yöneten ve politik filmleriyle 
tanınan Costa Gavras, Hollandall 
belgesel sinema ustası Joris Ivens, 
Arjantinli yönetmen Fernando 
Solanas, Hint sinemasının gelmiş 
geçmiş en büyük yönetmeni Sat- 
yajil Ray, Sinema Gütıleri’nde 
“One Kaydırma” adlı yapıtıyla 
Altın Lâle alan Fransız yönetmen 
Jean-Charles Tacclıella ve Alman 
kadın yönetmen Margarethe von 
Trotta.
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